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REALES DECRETOS
LÓPE:I DO,llüwUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de Ejércit/).
Señor Presidente del Cons'}jo Supremo de Guerra y llJarina.
el sargento del regimiento Infantería de Bnleares, D. Julio
Hern ándes Marín, Re hulla comprendido (\11 01 arto .{,o de la
real orden circular de 3 do marzo del año actual (D. O. nú-
mero 4U), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beinu He-
gente del Reino, do acuerdo con lo informado por el Cense-
jo Supremo de Guerra y Marina en 29 de noviembre próxi-
mo pasado, se ha servido disponer que al interesado no se
le consid.ere comprendido en dicha soberana dísposíclón,
por no resultar del expediente, debidamente comprobado ,
C¡ l~ C Is muerte de su padre ocurriera. de resultas de la cam-
psñ n de Cub a.
De real orden lo digo á V. E. pa rn EU concoimiouto y
cuma resu ltado de la Insta ncia q no del interesado cursú á
0:-:tO Ministerio en 15 de julio últ imo. Di03 gmml e á V. l~.
muchos años. Madrid 12 (10 di ciembre de 18UB.
:MARÍA CmSTIKA
OFICIALPART:B:
En consideración tí. lo solicitado por el general de di-
visi óu Don Enrique Puigmoltó y Mayáns, Conde de
'I'orrofiol, en nombro de Mi Augusto Hijo el Rey Don .1:\1-
f01180 XIU, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que COf'O en 01 cargo do Coman-
dunto general de Ingenieros del cuar to Cuerpo do oj érci-
lo y paso tÍ la Sección do Reserva do Estado .:\InyO!' Gene-
ral dol Ejército, con arreglo al artículo sogundo do la ley
do catorce de mayo do mil ochocientos ochenta y tres;
quedando satísíecha dol celo, inteligencia y lealtad con
que ha desempeñado dicho cometido.
Dado en Palacio á trece de diciembre do mil ocho-
cientos noventa y tres.
ae_. __.
El Miulstro de la.Gucr m,
J oss LÓPEZ DmIÜWUEZ
.to-- :BI:BLIOTECAS UILITARES
MARíA CRISTINA
En nombre do Mi Augusto Hijo el Roy Don Alíou-
so XnI, y como Reina Regento del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de Ingenio-
ros, en eomisién, del enarto Cuerpo do ejército, al gene-
ral de brigada Don Paulino Aldaz y Goñi.
Dado on Palacio ~\ trece de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y tres.
El 1Iinislro de !t.. Guerra ,
JO:::E LÓPEZ DO)Ú~GL.EZ
-*
REALES ORDENES
AOADEUIAS
e.> SECCIÓN
Excmo. !Sr.: En vista del expediente mandado instruir,
por real orden de 9 de agoato último, en averígueelón do si
11." SECoróN
Excmo. SI'.: Jn Hf'Y (q. D. ¡r.) , Y en su nombre la Reí-
na Regente del Heino, se hn sen- ido ordenar que las cinco
bibliotecas existentes en Badnjoz, Grnnada, Coruña, Yito-
ria y Pamplona, y que pertencclan á las suprimidas ('.).
rnandancias generales de Ingenieros de Extremudura, Gra-
nada, Galioía, Vascongadas y Navarra, así como las de Pal-
ma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerífe, queden sub:+.
tentes y á cargo de las respectivas Comandancias subalter-
nas ó principales de Ingenieros, para cuyo objeto se lec
asignnrán 600 pesetas anuales como aumento á los nresu-
puestos de atenciones de las mismas. con las que Fe 1i!.t~llller:\
á la adquisición de obras científicas y encuadernneíones. Al
mismo tiempo es lavoluntad de S. l\I. que se cree otra
biblioteca en la Comandancia de Ingenieros de Melilla, :i In
que se dotará de igual aumento en su presupuesto de aten-
ciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. 1\1a- 1
drid 12 de di ciembre de 1893.
LÓPEZ Dm.nNGu¡,;z
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ej6rcito.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Capitanes generales de las Islas Ba-
leares y Canarias y Com andante genoral ele Melilla.
D. Justo F ornández Baavedra , escri biente de segunda clase,
de la Sub ins pección del prime r Cuerpo de ejército, á
este Minis terio .
1/ Eustasio Monr oy l!iandoval, escribiente de tercera clase,
del Gobierno mili tar de Bilbao, á este Mini sterio .
M:1flrid 12 de di ciembre de 18\)3.
LóPEZ DOMíNGUEZ
.,.
C01'f'rINUACIÓN EN EL SERVICIO Y ItEENe.tANCHES
7 ," S E c c r ON
- l~xcmo. Sr.: ]~n vista de la documentada Instancia que
V. lG. cursó á este Ministerio en 12 de abril último, promo-
vida por ol escr íbionte do primera clase personal, do segun-
da efectivo del Cuerpo Auxiliar de OficinasMilitares, D. Lean-
dro Blanco Blanco, en f31hilica ele qu e In. conti nuac ión en el
servicio en clase de sargento primero qu e p or osa Capitanín
Gcn eral Ie ruó concedida desde 1." de enero de 1887,]0 sea
por tiemp o indcte rm íurulo , el Hoy (l{. D. g.), yen su nom-
bre la Itoín a Regente del Ileíno, h a ten ido tí bien acceder á
lo solic íta do por el recurrente; otorg ándole , en su como-
euencía, los beneficios reglamentarios desde el L ? de enero
expresado, hasta fin de abril dol mismo año que causó baja
definit iva en el r egimiento Cabal ler ía dol Rey, hoy de
H ernán Cortés, por paRe al cuerpo á que en la actualidad
pertenece, á cuyo efecto se formará por el citado regimiento
la. correspondiente propuesta , dánd ole do al ta en su reen-
gancho por tiempo Indetorm ínado á contar desde la prime-
ra de las fochas citadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos año s. Ma-
drid 12 de diciem bre de 1893.
L ÓPEZ D OMfNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Ordenador do pagos de Guerra.
L a SECCIÓN
Excmo. Sr.: mRoy (q. D. g.), yen su nombre la Bei-
na Regen te del Reino, ha tenido á bien. destinar de apo sen-
tador elela segu nda división del segundo Cuerp o de ese ej ér-
cito, al capitán del segundo batallón del regimiento Infante-
ría de Sabaya núm. 6, D. Rafael Santa María y Menéndcz.
De real orden lo digo á V. ID. pa ra su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de dici embre da 18U3.
JOI::J:: IJóp:m~ DO:MfNGUEZ
Señor General en Jole dol ejército de operaciones de Aldca:
Señores Comandante en Jeíe del primor Cuerpo de ejército y
Ordenador do pagos de Guerra.
4.11 SEc erO N'
Excmo. Br .: La Rein a Regento del Reino, en nombre
do su Augusto H ij o el Rey (q. D. g.), se ha servido díspo-
mor qu e los jefes yoficial es del Cuerpo de Estado Mayor. del
Ejército comprendidos en la siguiente relación, que comicn-
za con D. Rafael Gómez de la Torre Gutiérrez y termina con
Don Antonio Roca Simó, pasen á servi r los destinos que en
la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1893.
_.-
DESTn~os
SUB SECRETARíA
LÓPEZ DOYÍ NGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Se ñores Comand antes en J efe del primero, tercero, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército y Capitán general de las Islas
Baleares .
-.-
R elación que se cita
Tenientes coroneles
D. J osé Amurlzn~rrieta, eserfbí ente de primera clase , de
eeto :Minis"..erio, al Gobíemo militar de Bilbao.
) Julián Gilabert Grceh, sseríblente da primera clase, de
este Ministerio, á la Subinspección del primer Cuerpo l.
de ejército, \
Excmo . Sr.: l<~l Rey(q. D. g.) , yen su nombre la Reina
Regento del Reino, h a tenido á bien disponer que los escri-
bientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares comprendi-
dos en la siguiente relación, pasen á sen -ir los destinos que D. Rafael Gómez de la Torre Guti érrez, de la situación de
en la misma se les señ~lun. • . .. I reemplazo en la primera región, al Cuartel general
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíento y I del tercer Cuerpo de ejército y en comisión en esta
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años. I corte p ara continuar desempeñando el cargo de ha-
Madrid 13 oc diciembre de 1893. I bílí tado principal del Cuerpo de Es tado Mayor.
LÓPEZ D OMfNGOBZ t l> José Apellániz y Vidal, del Cuartel general del tercer
d G I Cuerpo de Eljércit(l , al del séptimo.&lñor Ord enador de pagos e nerra.
Señores Comandantes en J efe del primero y sexto Cuerpos de 1 Capitán
ejército . i D. Antonio Roca Simó, ascendido, de la Capitanía Gene-
Reltrciti1 que se rita ral de las íslns Baleares, á la tercera división del sexto
Cuerpo de ejé rcito.
Madrid 12 de diciembre de 1893.
LóPEZ DOMÍNGUEZ
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DESTINOS CIVILES demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mn-
<11'it112 de diciembre de 1893.
7.a SECOION
Excmo. 8r .: En vista de la documentada instancia que
V. B. cursó á este Ministerio en 20 de septiembre último,
promovida por el escribiente de tercera clase del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares D. Emilio González Quijano, on
s úpl íoa de que se le conceda una plaza de escribiente (1 " :;'
misma clase que exista vacante en la Intendencia m :); ..r
de eso dístrito: y teniendo en cuenta que nl recurrente ;'" 1:-:
ha reconocido cl derecho á solicitar destino civil no k;~ coiu-
prendidos en la ley de 10 de julio de 1885, 01 Rey (q. n. g.),
yen BU nombre la Reina Regento del Reino, se ha ser vido
declarar que el interesado BO halla dentro do las prescrip-
ciones del arto 36 del reglamento do 10 do octubre do! eltu-
donño, dictado para la apllcaeión do dicha ley, y que por
Jo tanto puede ser nombrado por 01 Uobomndor general ele
Cf'1\ Isla para 01 destino lino solicita, dentro <10 In proporci ón
I1UO preceptúa el arto 1.° de la precltada ley,
De real orden 10 digo lÍ V. Jt}. pura su conoelmionto :1
demás efectos. Dios guarde {t V. K muchos años. Ma-
dril112 do diciembre do 1fm:J.
Llil''c;z DO:MIKol1Jo:z
Señor C:lpiMn generul de la Isla de Ouba.
LÓPEZ D01>IÜmm::l
~éñor Ord enador <le pagos do Guerra.
-Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Ilei-
na Regente del Reino, so ha servido aprobar el proyecto de
mspons í ón del cierre definitivo del fuerte de San Lorenzo
de Guadnlajam, remitido por V. E. con fecha 22 de novl em-
L1'<' próximo pasado; el cual presupuesto, importante ~.m)O
posetas, será cargo tí. la dotación onl innrla del matc rlal ele
lngouíer os en el ejercicio en que f:lO ejecuten las obras, Al
luismo tiempo es la voluntad <le 8. M. He munlñoste ;,
V. J.;. que, en razúu á existir útencionea preferentes do lU-
eho ma terial, no es posible proceder á la cic<:líd6J1 lnmo-
dlnta do las ohrns comprendidas en la prOl~Uol"tn. «vontunl
111\e ncompaña al proyecto ele reforcncín, la ,'; que fi i ":on ,;('H
ele necosklad, no acusan la urgencia l\ que fe eoncrotn r-l
caso g,o, arto(í I del reglnm ento de CJJH·Q ~.
De real orden lo digo 1\ V. l~. pnru HU conocimiento y
demás credos. Dios guardo 1\ V. Jf~. muchos nilO.J. Ma-
drid 1~ de diciembre de 18:') (~.
LóPl-;Z Do)Ii.NGl:,El(
Hei!')]' CI)JI lan,lallü : un Jdl~ del quinto Cuerpo de f'Jército.
rE~1'SICNES
8. a SECCrON
Excmo. Sr.: Al Hey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de noviembre
ú~timoyse ha.servido conceder :i D.U Elena Faz Villarroya,
viuda del temente coronel de Infanter ía, .retirado, D. Jos é
Morales de los Ríos, la pensión anual de 1.350 pesetas, que
le corresponde con arreglo á la ley de 23 de junio de lSG4;
In cual peneíón se abonará á la interesada, en la Delegación
de Hacienda de Valencía, mientras permanezca viuda, de s-
de el 7 de septiembre próximo pasado, que fué el síguíen-
te día al del óbito del causante.
De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~fa­
drid 12 de diciembre de 1893.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D..g.), Yen su nombre la Ih-ínn
lt egente del Reino, ha tenido ú. bien aprobar el presup uesto
para la adquísicí ón del material pura el segundo regimiento
de Zapadores Minador es en el ejercido corriente, remi tido
por V. E. {t este Ministerio con su comunicación do n de
noviembre próximo pasado; el cual presupuesto, importan.
te 1. 000 pesetas, deberá ser cargo á la dotación onlinarla
del material de Ingenieros en el actual ejercicio.
D.e real orden l? digo á V. E. para su conoeímienm y
demáa efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembre de 1893.
L ÓPEZ Do~fsGl"; : ;~
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpode f'j¿r~ilo.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
...-
EMBARCOS .
11.& SECCIÓN
UATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.s Yísto el proyecto de accesorios índíspen-
sables para el taller de máquinas de la maestranza de In-
genieros, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar dicho
proyecto y dlsponer que EU presupuesto, importante 3.990
pesetas, gen cargo á la dotación ordinaria del material de
Ingenieros en el ejercicio en que se ejecuten las obras, Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
De renl orden lo digo á V. E. para FU eonoclmionto y ; Señor Presidente rh·l Consejo Supremo de GuelTa y Marun.
LÓPEZ DOMiliGUKZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del enarto Cuerpo de ejército,
Capitán general de las Islas Filipinas, Inspector de la Caja
General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
7. 6 SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 23 de noviembre próximo pasado, promo-
vida por el capitán de Infantería D. Emilio Novo Malina,
destinado al distrito de Filipinas por real orden de 20 de
septiembre último (D. O. núm. 206), en súplica de que se le
conceda un mes de prórroga de embarco, con objeto de evu-
enar asuntos propios en esta corte, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino , ha tenido á bien aece-
der él lo solicitado, con arreglo á lo dispuesto en el arto 37
del reglamento de pases él Ultramar de 18 de marzo de 1891
(C.L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembre de 18ü3.
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Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Doña María de la Asunción Domenech y Calvo, viuda del te-
niente coronel de Infantería, retirado, D. Pedro García Vi-
llanueva, en soli citud de que se le conceda la bonificación
de un t ercio en la pensión que disfruta; y careciendo la in -
teresada de derecho al beneficio que pretende, COIl arregl o
!Í lo resuelto en reales órdenes de 11 y 30 de marzo de 1800
(D. O. núm. 59) y (C. 11. núm. 129), el Rey (q . D. g.), y en
BU nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
2:1 de noviembre úl timo, no ha tenido á bien acceder á di-
cha petición.
De real orden lo digo á V. Ji}, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembre de 18\)3.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
SCiH)r Comandante en Jefe del primer Ouerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
]l}xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombro la ltci-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto 1)01'
01 Consejo Supremc do Guerra y Marina en 29 de noviem-
bre último, se ha servido disponer que la pensión de 540
pesetas anuales que, por real orden de 10 de octubre de 1888,
filé concedida á D." Demetria Calderón Goícovích, como
viuda del capitán de Iuíantería, retirado, D. Bernardo Ron-
caro y Martí nes, y que en la nctunlídad se halla vacante por
fallecimiento de la citada pensionista, sea transmitida á su
hija y del causante, D.n Orosia Roncero y Calderón, á quien
corresponde según la legislación vigente: debiendo serle
abonada, mientras permanezca soltera, en las cajas de esa
isla, á partir del 6 de julio de 18D2, siguiente día al del
óbito de su referida madre, no pudiendo copartíc ipar en el
beneficio D." Herminía por ser "Viuda, según dispone la
real orden de 20 de marzo do 1888 (C. L. núm. 106).
De la de:::l. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1a·
dríd 12 de diciembre de 18U3.
Ecñor Oupitán general de lit Isla de Puerto Rico.
~eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto pC'Jr
01 Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a. Asunción Ríheros y Sogorh,
viuda del capitán de Infantería D. Miguel Juan Candel, la
pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde por el re -
glamento del Montepío Militar, tarifa inserta en el folio 107
del mismo, con arreglo al empleo disfrutado por el causan-
te; la eual pensión se abonará á la interesada, mientras per-
manezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la pro-
víncía de Alicante, desde el 25 de agosto próximo pasado,
siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. D,¡ps guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembre de 1893.
LÓPEA DOlUNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Guerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Hei~ ~
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por i:
el Oonsejo Sunremo de Guerra V" Marina en 27 de noviem- i(
bro último, se
L
ha servido disponer que la pensión d" 2.000 ~
pesetas anuales que, por real orden de 1.0 de mayo de 1867,
íu é concedida á D.l\ Josefa López Rasco, en concepto de
viuda del capitán D. Domingo Martínez Vázquez, y que en
la actualidad se halla vacante per fallecimiento de dicha
pensionista, sea transmitida á su hija y del causante, Doña
Gabríela Martínez López, á quien corresponde según la le-
gislación vigente; debiendo sorle abonada, mientras perma-
nezca soltera, por las cajas de Puerto Rico, á partir del 12
de marzo de] corriente año, que fué el siguiente día al del .
óbito de su reíerída madre.
De real orden lo digo á V. ID. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
12 de diciembre do 1893.
LÓP~1~ DOMíNGUEZ
Señor Comandante en Jeío del segundo Ouerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y (lapitáll general do la Isla de Puerto Rico.
Excmo. Dr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre laReí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Coasejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de novíem-
bre último, ha tenido á bien conceder á D.n Juana de Castro
y Fígueíral, viuda del alférez de la Guardia Civil, retirado,
Don Manuel Rodríguez Vázquez, como comprendida en 101'
beneficios de la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278),
la pensión anual de 400 pesetas; la cualpensión se abonará
á la interesada, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Orease, desde elLO de junio del corriente año, si-
guiente día al del óbito del causante, é íntería permanezca
"Viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 12 de diciembre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEz
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo da ejéreíto,
BeñorPresidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de novíem-
bre último, se ha servido disponer que la pensión de 550
pesetas anuales que, por real orden de 18 de julio de 1890
(D. O. núm. 162), Iué concedida á D.a. Vicenta Vázquez Na-
vas, en concepto de ..iuda del escribiente mayor del Cuerpo
Auxiliar de Ofieinas Militares, D. José Zapata y Flores, y
que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de
dicha pensionista, sea transmitida á su hijo y del causante,
Don Miguel Zapata Vázquez, á quien corresponde según la
legislación vigente: debiendo serlo abonada, por la Pagadu-
ría de la Junta de Clases Pasivas y mano de su tutora Doña
1María Navas de los Frailes, á partir del 2 de mayo del
corriente año, siguiente día al del óbito de su referida ma-
dre; debiendo cesar €U el percibo en 11 de septiembre de
1908, en cuya fecha cumplirá. los 24 años de edad, si antes
no obtiene destino con sueldo del Estado, provincia ó mu-
nicipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
____________~_.___=_ , ~__~""""_ _..... . ..·_"'_Wt....' .w."...~~~~6!J3
J?~nSONAL D:&L MATERIAL DE Il~GElnErtOn
Excmo. Kr.: l1.1 Hoy (q.]J. g.), .Y eu ¡m nf/II IIJl i ; la jti,i·
na ltegento del Roino, ha tenido {t 'ITen lllJhrllJ ¡u' Jll;tI .. l,ro d"
(¡Jml;; miJitlll'HH (:011 l/lOO l'c:4c:f.ag de !;\If ;.1r, nuunl tL D. Julil)
Pi(:l'i y !lIar'aloR. H~pil'Hn l , f: Hlll'oh:l(lo 1:11 111;; o ", :;,lIW lih' \ ( ' I' j .
li(:a(!q¡; 1':1,':1 (' Ilhri l' 111m \'W·;tH1. u 11.1: :l'llll'l l:r. d :1H 1 /)CII I'l'id;¡
1
1m ldJIlI,I:CllII:lli (1 ~ fll ll al l ¡I : Il1 C'i a 11B l\I,,;liJl:l),,' i' i l','li d ll i :1 \·,,11111-
t .ul de H. ;\1. qun (:1, ex prc.;.:ado lIl a~H tro PI'(:" tn I"l! ! : 1' ,,1'\ ¡"ill t:
I1n la (~l)man(lnl ll:in (ln In~'l1IJiel'OH do Melillu,
Dr. real orden lo digo:\ V. 11.:. l'llrn HU COllnl:illli" '!ÍlI ~'
dem ás eíootoa. I>iClA r,url1'llo n V. JI:. tnl1dWIl :t iíClfI, J\1;-
dríd I~ de dlcíemhro de Hm:~.
de Clases Pasivas, desde el 2 de octubre ultimo, slgulenta
día al del óbito del causante é ínterin permanezca viuda.
De real orden 10 digo á V. K para HU conoclmlento y
demás erectos. Dios guardo :i. V. Ji:. muchos a ños. Ma-! dritll::~ do diciembre de 1B03.
LÓPEZ DQ)Ii~GUE2
Señor Comanduute en Jefe del primer :Cuer,po de ejército.
Bcñor Prcsldcnto del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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LóPZZ DOM ÍF.GUEZ
SeJior Comandante (:B Jefe del primer Cuerpo de ejél'(;ito.
kk,jior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y nIarina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dri<112 de diciembre de 1893.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), y en sn nombro la Ilci-
na Regente del Itoino, conformándose con lo expuesto por
d Consejo Supremo.de Gnorrn y Marina en 20 do novicm-
bre último, se ha servido disponer que la pen sión de 182'i)O
}ICSeillB anuales que, por real orden de 5 de febrero do lSÜl
(l), O. núm. 28), fué concedida á Bonito do Miguel Corral,
en concepto do padre del cabo fall ecido Bruno do Miguel, y
IIuO en la actualidad AO huna vneanto VOl' Jullccíruícnto del
citado pensionista, sen transmltídr; él su esposa y madre (101
enusnnte, Isabel de Diego Arrihas, tí quien corresponde ¡wgt't n
la loglalneión vígont«: debiendo f'(,1:1 n ahonndu, micnltux
}IOl'mnnCZCIl viuda, on la Dclegnelón dc Haeíendu do la pro-
vincíu de Borla, apartir del Ifi do Iebrero del corriente afio,
slguiente día al dol óbito do su referldo esposo,
Ve real orden lo digo ú V. K para su conocimiento y
demñs efectos, Dios guarde ü V. lG. muchos años. Ma-
c1rid12 do diciembre de 1803.
LÓl'EZ DO:MfNGUJ-:Z
Hefior Comandante en Joíc del sexto Cuerpo de ejército.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'!!al'inn
y Oomnndante on Jefe del quinto Cuerpo de ~j¡;rcito.
UIJ 'I',:I. 1'lnJ\IíNGIJH
Hdf¡il' Oomun-lautc general do lltelilla.
f'::f:[¡Ol' 01'11(,II:"\ ':¡"1' .le p:;gr,i' 111' Gnerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Sebastiana Blanco Gómez, madre del soldado de Caba-
Ilería de ese distrito, Fernando Iglesias Blanco, en solici-
tud de la pensión que le corresponda por fallecimiento de
su citado hijo en función del servicio: y teniendo en cuen-
ta que los beneficios de la ley de 8 de julio de 1860 no son
aplicables á loa padres ni madres naturales, según lo re-
suelto en real orden de 24. de marzo de 1880, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
conformándose con 10 expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 25 de llOíicmbl'c último, no ha tenido
á Lien estimar 01 recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembre de 1893.
LóPEZ DO:MÍrWt'EZ
Sefior Capitán general de la Isla de Cuba.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.~-~
6. a SECCION
Excmo. ~r.: El Roy (q. D. g.), Y en BU n omhm la I~t' ¡·
na l~(>gentedel Reino, de acuerdo con lo Informado ["H' ('1
Consejo Supremo de Cuerra y Marina. en 28 del mes de 11l l-
víembre próximo pasado, ha tenido :i bien conflrmnr, en
1
11 C:? l1itií a, :1 st' li a~a~1 ~~ntú de hnh~r lH'ú,i:ional que se h ízo
nl íntcndento de UiV1510U D. AntOnIO Gonzalez Ortígüela, al
le~pedirlc el rc;tiro según rc~l orden do 22 do septiembre or.timo (D. O. numo 208); aslgu ándole los UO céntimos do!
sueldo de su empleo, ó sean 750 pesetas mensuales, que
por sus años de ser,icio lo corresponden conformo ti la le-
gislación vigente; siendo al propio tiempo la voluntad de
S. M., lOe entienda rectificada la expresada resolución en
el sentido de que los mencionados haberes pn&ivos se satis-
fugan al interesado por la Ddtgacion do Hacienda do ';"\[1Ia-
ga, en wz de ser por la de Cádiz, por haber ::alicitado ti l:l r
, J
en aquella plaza su residencin.
De renl orden lo digo á V. E. para su conocimiento ~
demás dectcs. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Ia-.
drid 12 dc diciembre de 1893.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rel-
na Regente dlil Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Malilla en 1.0 del eorrien·
te mes. ha tenido á bien conceder á D.a Enriqneta García
liallaíré, TIuda del comandante de Infantcria D. Fabi:in
Quintero López, como comprendida en los beneficio3 de la
ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278), la pensión
anual de 1.125 pesetas, que señala la tarifa inserta en el fo-
lio 107 del reglamento del Montepío )Iilitar; la cual pen-
&ión se nbonur.í:i In il1lcrel'ndll, por In Pagaduría de In Junta
Lópf;z DmIÍ~G¡; J::Z
Señor Comand~l1lt-een Jufe del segundo Cuerpo de ejército.
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en ~u nombre In Ud-
na Re?ente del Reino, dc acuerdo.con 10 informado por el
Con~eJo Supremo de Guerra y Marma en 22 del mes de llO-
.iembrc próximo pa!"ndo, hn tenido él bien confirmnr. ('n
ddinitivll, el F.cil:llamiento de IlltlJ<:r pro\'i"ional'l l1o be hizo
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al capitán de Ejército,'sal'gento de Alabarderos, D. Juan Ba-
llesteros Romero, al expedirle el retiro para IJa Roda (Alba-
cete), según real arden de 7 de octubre último (D. O. núme-
ro 232), rectificada por la de 14 del mismo mes; asignándole
los 30 céntimos del sueldo de dicho empleo, ó sean 150 pe-
setas mensuales, que por sus años de servlcío lo corres-
ponden conforme á la legislación vigente.
De real orden lo digo á V. I~. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde :t V.ID. muchos afias. Madrid
12 de diciembre de 1893..,
LÓ.l?EZ DOMfNGUjjlZ
Señor Comandante en Jefe del tercor Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
de Infantería n. Agustín Caplliure Sánehea, al expedirle el re-
tiro para Valencia, según real orden de 20 de octubre últi-
mo (D. O. núm. 233); asignándole, en doñnitíva, los 90
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 146'25 pesetas
mensuales, qua por sus años de servicio le corresponden, á
partir de la fecha de su baja en activo, conforme á la le·
gislacíón vigente.
De real orden lo digo á V. liJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembre de 1893.
LÓP EZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Soñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ele acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mnrlna cm 2\) del mes de no-
víernbre próximo pasado, ha tenido á bien modificar el Re-
ñalamíento do haber provisional CIllO Re hizo al primer te-
niente do Infantería D. Antonio Dovao Arrojo, al expedirlo 01
retiro para Zaragoza, según rcal orden de 20 de nctubre úl-
timo (D. O. núm. 233); asignándole, en definitiva, el sueldo
integro de su empleo, ó sean 187'50 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden, á partir de la Iocha
de su baja en activo, conforme tí la legislación vigente; sien-,
do, al propio tiempo, la voluntad de S.1\1., se entienda que
el segundo apellido del interesado es el que queda expuesto
en vez de Arroyo con que en la mencionada resolución se le
designa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembre de 1893.
lGxcmo. Sr.: ]<;n vista de la instancia que cursó V. :m. á
este Ministerio en 20 do junio último, promovida por el sar-
gento licenciarlo, exgunrdin alabardero, Pedro Lefler Vinue·
sa, en súplica do que Re le concedn el retiro por inútil, el
Rey (q, D. g.), j' en su nombre la Reina Regento dol Reino,
ele acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Mnrína en 30 de noviembre último, no ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado, por carecer de dore-
oho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1893.
LóPEZ DOMÍNGUE7
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.-
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército •
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
15eñ9r Comandante en Jefe del quinto Cnerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
--
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido á íns-
tanela del cabo licenciado, del distrito de Cuba, tiarcelino
González Orra, que V. E. cursó á este Ministerio en 12 de
julio último, y de la instancie á él unida, en la que se su-
plica se le conceda el retiro como inutilizado en campaña;
y resultando comprobado su estado actual de inutilidad, de-
Excmo. Sr.: El Rey (q.Di g.), y en su nombre la Reina bido á las penalidades y fatigas de la campaña de Cuba, el
Regente dQI Reino, de acuerdo con lo informado por el Con- Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
sejo Supremo de Guerra y Marina en 25 del mes de novíem- conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
bre próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definí- Guerra y Marina en 27 de noviembre último, ha tenido tí
tíva, el señalamiento de haber provisional que se hizo al bien conceder al interesado el retiro que pretende, con Buje-
segundo teniente de Infantería D. Lucas Carmen Chinestra, al ¡ eión á lo dispuesto en las reales órdenes de 18 de junio de
expedirle el retiro para Basbastro (Huesca), según real orden 11876 Y 29 de mayo de 1877 (C. L. nüms. 500 y 203); asig-
de 20 de octubre último (D. O. núm. 233); asignándole los I nándole el haber mensual de 7'50 pesetas, que habrán de
4.0 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 65 pesetas men-j satísfacérsele por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
suales, que por sus años de servicio le corresponden coníor- á partir del 17 de.fobrer~ de 1887, :-rue ~?n los cinco años de
me á la legislación vigente. atrasos que permite la VIgente Iegíalacíón, contados desde
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y igual día y mes de 1892. en que formuló su recurso.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añss. Ma- De real orden lo digo ó. V. E. para su conocimiento y de-
drid 12 de diciembre de 1893. más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
I 12 de diciembre de '1893., .
ª Lól'E DoIllÍNGUEZI
1
I Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.¡¡ •! .
..
Excmo. Sr.: ElÍrey(q.D.g.},yensunombra laReina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con- Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
sejo Supremo de Guerra y ~Iarina en 29 del mes de novíem- lada á favor del guardia civil de primera clase de la See-
bre próximo pasado, ha tenido tí bien modificar el señala- eíón Veterana de ese distrito, n.Macaño N. Alarcón, el Rey
miento de haber provísíonnl que se hizo al segundo teniente J (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, eon-
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El Jefe de la Sección,
Fe"lwndo Alameda
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmos, Señores Comandantes on Jefe del quinto y séptimo
Cuerpos de ejército.
En vista de lo soli citado por 01 alumno de esa Academia
Don Iñigo Lasala Gaspar , y del certificado facultativo que
acompa ña á su instancia, he tenido por conveniente conce-
derle un mes de prórroga á la li cencia que por enfermo se
encuentra di sfrntcndo en Alhnma de Arag ón(Zaragoza),
Lo digo á V. ~. para su conocimiento y efectos consí-
guíentes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12
de diciembre de 1893.
formándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 2!J de septiembre último, h a t enido ú
bien conceder al interesado el retiro para que se le propone;
asignándole el haber mensual de 56'25 pesetas, equivalente
á 11 posos 25 centavos, que le corresponden con arreglo á la
legislación vigente y por sus años de servicio; debiendo su-
tísfaoérsele la expresada cantidad, por las cajas de esas islas.
tí partir de la fecha en qu e causo baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 12 dc diciembre de 1893.
I~ÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitdn general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
...-
ZONAS POLÉMICAS
11.a SECarON
Excmo. Sr. : IGn vir,ta de lo expuesto por V. lfl. en eH·
crito fecha 22 de novíembro próximo pasado, al cursar la
instancia promovida por D. Francisco Llompart y Pons, vecí-
no de Palma, en solicitud de que se transmitan á su hija
Doña'Juana Maria Llompart y Bauzá,las concesiones hechas
á su favor por las reales órdenes de 20 de junio y 21 de sep-
tiembre de 1865 y 15 de febrero de 1887, para establecer duo
rante el verano y con cáraeter provisional, unos baños de
mar frente- á las Cortinas Muelle-Mirador y Mirador Berard
del recinto de dicha plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombro
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo se-
licitado por 01 recurrente, autorizando, en su conse cuencia,
la transmisión de las concesi ones de referencia en las mis-
mas condiciones impuestas por las reales órdenes an tes ci-
tadas.
Do orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 12 de diciembre de 1893,
Lópx¡ DmifN9uE2
Señor Capitán general de las Islas Baleares,
CIRCULARES Y DISPOSICmNES
Di IrA SUBSECRETARIA Y. SECCIONES DE ESTE MINISTERIO
YDE LAS DIRECCIONES GENERALES
Bu vÍl;ta do la ínsínn nln que V. H. me rcmítló en 1. 0 del
corrlcnío llICH, y del cortlflcado facultativo quo ncompa ñn,
he tonillo P(I]' convenient e conceder 40 días do Ilconcla ]lor
enfermo para Cátliz, al alumno do OSa Academia D. Leo-
poldo Burón Baona.
Dios guardo á V. H, muchos año s. .Madrid 12 do dí-
cíembrc do 18U:5,
El Jefe do In. SCCCIÓIl,
Pernasido A l ani ed. «
Doiior Director de In Aeademía do Cahallería.
Excmoo. Señores Comandantes en Jcíc dol segundoy séptimo
Cuerpos de ejército.
En vista de la propuesta remitida pcr V. S. en 6 del mes
actual , y copia del certificado facultativo que se acompaña,
he tenido por con-veniente conceder un mes de licencia por
enfermo para Archena (Murcia), al alférez alumno de ese
centro D. Luis Guillén é Ibáñes, en uso de las atribuciones
que me confiere el arto 21 de las instrucciones aprobadas
por real orden de \) do septiembre último (C. L. núm. 292).
Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos,
Dios guarde á V, S. muchos años. Madrid 12 de :diciembre
de 1893.
El Jefe de la SeccIón,
Fernando Alameda
Señor Director de la Academia de Artillería,
Excmos. Señores Comandantes en Jefe del primero y tercer
Cuerpos de ejército.
LIOENCIAS PARTE NO OFICIAL
9.l\ SEcatóN
En vista de lo solicitado por 01 alumno de esa Academia
Don Julián GilTorradillos, y del certificado médico que acom-
paña, vengo en concederle dos meses de licencia por enfer-
mo para Begovía.
Lo digo á V. S. para su conocimiento yen contestación
á su escrito fecha 30 de noviembre próximo pasado. Dios
guarde á V. :3. muchos añ os. Madrid 12 de diciembre
de 18!;13.
:El Jefe de la Sección,
Fer1land O Alamed IJ
Señor Director de la L<\.cademia de Infant.eria.
Excmo. Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de
ejército.
ADVERTENCIA
Los soñoros subscriptores particulares .que deseen con-
filmar siéndolo para el año próximo, remitirán, á la voz
que el importo de la que so les ha do servir, con arreglo
al anuncio inserto on In última plana, la etiqueta con las
modificaciones que crean oportunas para verificar la re-
impresión, Las subscripciones que no estén renovadas
paro. el día 1. e de enero próximo, quedarái. _11 SUSpOllEO
do remisión hasta que se verifique su abono.
•••
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n.~ J R GI ~f.'nR~U í_ L H. vc.n!.1·~
en libranza. ó letra do fñon cobre
DE AJ\NUNCIOS
~--~~----------~-,-----------------~-~---~,-~--~.
OBRAS EN VENTA E~T LA ADMINISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIALll
y Colección Legislativa, y cuyos pedidos han a.e dirigirse al Admini.strador
L..EG-:i:S:L... A.CXÓJ:»if
Del mio 1875, tomos 2.0 y 3.°, Íl 2'úO pesetas uno .
Ud afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd.
DI) l OR añ os 187 0, 1RRí.l , 1131'\7 , 18~8, 18S!), 1890 , 1S01 y ] 8 ~J 2, á {) p 0.snhm uno,
] ,OR ReÜOl'CR j ('f t'f1, oficial es é índ ív íduos (le tropa que deseen udquirlr toda ú parte de In !I-;si:'JadÚ ll p ulr l lcad a , pudran 1JR\:Nlo abo-
'11111110 ó p esetas mensu ales.
},08 que adquieran toda la LC!fislmdónpaga ndo su importe al contndo, se 1('8 liará una boniflcac l óu ¡Jp] 10 por tOO.
Se ad miten anuncios relacíonndos con 01 Ejército, Íl ¡¡Océntimos la línea por insercíón , l\ los ununclantes que deseen figuren sus
anuncios por temporada .0 exceda do tres meses, so lea har{¡ UJm honí ílcací ón 11('1 JOpor 100 .
Diorlo Oficial ó pliego de Lcai8lllción que se compre suelto , siendo del día, 25 eént íuros, Los utrnsndos, ÍL 50 id .
LaH subscrípeionos pnrticulures podrán hacors« en la íon na síguionte:
1,u A. la (JolecGÍón Le,rJislatira.
2,11. J\llJill1'io Oficial.
::,.:1. Al Diario O/ielal y Colección JA'!Ji.~l({ti lllt•
.l.nfl snbserípe íone» á la Culccdón LI'!Jisla fiJ"a dar án cou üenzo , pr ccísnmcnte, en jll'illl f'l' (J .lo tlllU, I:l':t cua lq u lern la 1'1\1'11(1. (11 ~ ~11 aH"
r-n 11ll W: J.
I ';11l la C,ll,·(;(:irj¡¡ ];cf/i81Idim cor r íent o, Ó f5<l:t la dd uno f HU í , f<1l l'<'!)lll'tirú :í J:¡, 'H~lI , ] ¡nl'll J'Ol' IIHU' otro tomo , la d l'l nii(j 1(¡iA.
I:J 1'1'1:dl) d l~ est u :, 11 l' i'"dl il:ir'm H(ll'{¡ el d e d u.; l'l'¡.:olat; nl tríuu -strc, mínimo 1"'rfl)rio p or <'1 (JW~ t:n lldlllitiJ';í el uhono,
1.:Il' ' pi!. 1'1' Jl ::~:nll al D ill!"i!) (~/'id'¡[ s':'l,-" dunin com ienzo (•.,1 cualquier Il1('H del año, HI'gúll t::ll sol icite , y Hit precio i'er:í el ¡lll 2'1\0 p e -
1'l'l:Hl l l'iJll'-':4rl' , t íetnpo nunímo de la fm)¡f'l:l'il'd ún. .
Lo':! l llllJ dCHC ('ll f1l,r su bscrip tores {¡ lns dos puhlicucíoncs, Diario Of iciul y Culccl'Íón J:" ,,,i8laül'll , podnin sol íeíturlo NI cuulqu ler iu es
l ' ()l' Io 'J itO l'l'l']ie"ta al Diario, y á Iu Colccción LCU Í/ilativa desde 1.0 de mio, abonando una y otra á lus preciou que i::!1! soñalun tí lan an-
terío res, y por el ti em p o mínímo de un trimestre .
'¡';u Ultramar los precies do subscripción se nín nl doblo qu e en In Península.
1.()R pugos hun de verlílcnrse por adeluntudo , pudiend o hucorlos por m ás de u n trímostre , y al respecto de éste.
1. 0 g pl'<.lidoi' y gi ros , a l Adm lnlstra dor del Diario Oficial y Colección Ecqislatina,
OBRAS DE VENTA EN EL DEPOSITO
dI) ~ad,iT.se direotamente al Jefe del mismo y aa.tisÍaoerse
á fa,vor del O:\iQial pagaaor
c>:a~_4..S :E'i..:Ec:I:ÉJ:L"'<iT F"-e:J::iE3:J:..,::r:c A..I:>..A..S
PLA1~O DEL CAMPOEXTERIOR DE MELILLA Y CItOQUIS DEL CAMPO g¡IARROQUÍ
FRONTERIZO, en escala de 1: 10.000 y estampado en cuatro colores, publicado por este
Depósito.- .Precio 1 peseta el ejemplar.
EL TRADUCTOR l'IllLITAR.-Prontuario de francés, por el Oflcial L o de Administración Militar D. Ata-
lo Castaña y Bonelli, profesor de Idiomas del Centro del Ej ércit o y de la Armada. -Precio: 2 '50 pesetas.
IMPRESOS
Licencias absolutas por-cumplídos y por inútiles (el 100;.
Pa ses para las Cajas de recluta (idem) .. . .. .. . ••••••..••
Idem para reclutas en dep ósito (ídem) . •.. •.•..•.... ....
Idcm para situación de licencia ilimitada (reserva activa)
(ídem) .
Idem dü ~.' resena (ídem)• . . . ... o. . . .. . . . . . • • . ' . • ....•
Estados para cuentas de habml3uo, uno . " . . • .. .. •....•
llojns de estadística criminal y los seis estados trímestra-
les, del 1 al 6, cada uno . ..•• . o' . , •. •• •.. ... . • • • • . .. . o
Códigos y Leyes
Códi!{o de [ustlcia mil ltar o : .
Ley ce pensiones de viudedad y l)rfandad de 23 de ]unie
de IBM y 3 de agosto da 1866 .
ldem de los Tribunales de ¡merra -" . ••
Idem de EHjuiciamiento militar ••.• .• ..•• ••..•..•• ..•. -
Leyes Constitutiva del Ejército, Organica del Estado Ma-
yor General y de Pases a Ultramar.-Reglamentos para
el cumplimiento de las leyes mlteriores . . o-....•.•• • .
R eglamellwl!
Reglamento pai"3. las Gajas de redlta aprobado por real
orden de 20 de febrero de Ui79 _. . -
ldero de exenciones para declarar, en definitiva, tu ut ilI-
dad ó ínutilid::.d de los indÍ\iduos de la cl:lse de trc';}a
del Ejército que se halren en el servicio militar. apro-
bado por real orden de :l.- de febrero de :l8i9 .
ldcm provisional8:e tirgo ••. ••••. . . •• •o... . . _. . • . . . • •. .
Idem de la Orden delollérito MiHtar, aprgbado por real(¡rden de 30 de octubre de 1878. . • •• •• • • _• ••• •• .•••. •
Idmn de la O¡-den de San Fernando, apro1::l.do !lor real
orden de lO de marzo de 18&5• ••• ••• • • • • •• _•• : •• •••• •
Idem de la Real. v militar Ordan de ~lm. Herm¡;uegildo .• •
ldi~m de re5tM'a fiel Cuerpo de Sanidad Militar, aprobarlo
l'"rreal orden de U de marzo de 1879•••••••• •• •••••••
ld~m de l;ls músicas ~ char.mzas. aprobado por r~al oro
d.en de 7 de a¡;,)slo de iS15••••• •• ••• • •••••••• ••••••• •
,E'tI!. O~3. I PiR. etII.-Reglamento para la redacción de las hojas de servicio .•• tiO<i Idem para el régimen de las bibliotecas .• •..... - . - . - ..• 1)()
1 so I Idem ~ara el servicio de camp aña . . . .. . .. . .. . . .. . .. .. _. ~
S I Idem e grandes maniobras.. . . . . .... . .. . . . . .. . . . . .. . roIIlero del regimiento de Pontoneros. en 4 tomos . ..... . ~
5 Idem para el reemplazo y reserva del Ejército , decretado
5 en 22 de enero de !883. ... ........... . ..... .. . ....... '1!í
15 Idem provisional de remonta .... .. ..... .... .. .... ... .. . roIdem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó írres-
Sl) ponsabilidad y el derecho á resarcítaíento por deterío- rorp, ele . ... . .. -.. . .. . .... .. . ... . .... .. . .. . .. . .. . . ... .
Idem a hospitales militares . .. ••• •.••••••.. . . _. . . • . . . , :l
f. Idem de contabilidad (Pallete) . . ... •..• •••••••• • ••••• .• 15
Idem de transportes militares . . . . _. .. . .. .......• ... .. ,. f
i Idem de inliemnizacionl1s pur jlérdidas .••. . •. .. . __. . • . . tíO
50 Idem para la revi sta de comis3ri!l. . . . .. .. . . . .. .. . . . . . .. 211
1 50
T a.Ct1CA d e Intanterla
7:.> Memoria.{ieneral .... ..... , ..... ' . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . ro
I Iastrucclün del recluta . ..... -... -. . . . , _. . . . . . . .. . _.... 'iNMem de sección r compañia . . . . . . .. .. . . . .. . . . .... ... .. ! J'"!)
I ldem de batallón . • . • •. • . .. . ' " .. . . . . . . • .. .. •. •. .. .. .• J
I Idom de brigada y regimiento . . .. .•.. . .. .••.•. _..... , ..
, ro
•
1
Ti.~tjca- de Caba.ller!a.
4- 1Bases de la iRs!ruceión... . .. : ••••...•• . . •.•••• •• •••••• ro, Instrucción del reclula á pi e y á caballo . . • ••• •••• •••• _• 1! Idem dé sección yes~uadró'll. ... ... .. .. ....... ......... ! ro! I Idem de regíro.iento .. ...... ........ o...... .. ......... !
f.
Ide:n de brigada y di'isión..... .......... . . o•• • •.. ••• . • 1 ro
50
Instrucción para trabajos de cam~o.. . . .. ... . . . • •••• .• • i
líO llIem T,ara la preservación del ca era • .• .•••••. •••••.••• 25
1n$t.ruccienes para los ejercicios técnico s de Administra-
SlS ción Mñitar...•.. ..• ;.. ............ ... "r ..... . ........ SlS
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